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Forma: Esfero-cónica y a veces aplastada por los dos polos pero siempre globosa. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha o relativamente estrecha, de poca o marcada profundidad, fondo con chapa 
ruginosa marrón o gris verdoso, borde levemente ondulado. Pedúnculo: Mediano, rebasa siempre la 
cavidad, medianamente fino y curvado, más engrosado en su inserción y levemente pubescente. 
 
Cavidad del ojo: Mediana y poco profunda pero de cubeta marcada, con el fondo casi siempre ruginoso de 
rayas circulares. Borde desde suavemente ondulado a marcadamente irregular. Ojo: Casi siempre pequeño, 
cerrado o entreabierto. Sépalos largos, erguidos o con puntas vueltas, verdosos y tomentosos. 
 
Piel: Fuerte y semi-brillante. Color: Verde-oliva a verde-blanquecino. Chapa en zona de insolación, mas o 
menos amplia, de rojo ciclamen o solamente ruborosa. Punteado ruginoso o de color del fondo. 
 
Tubo del cáliz: Cónico, mas o menos pronunciado, con los estambres situados en su mitad. 
 
Corazón: Más cerca del pedúnculo, sólo enmarcado por un lado. Eje agrietado y abierto. Celdas cortas, 
arriñonadas a las casi esféricas y pobladas de semillas. 
 
Semillas: Pequeñas, irregularmente formadas, aplanadas de un costado y de color castaño claro. 
 
Carne: Blanco-crema, con fibras verdosas. Jugosa. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
